















de  la  química,  mezclas  y  reacciones  químicas,  dirigido  a  la  educación  media.  Para  este  fin,  se 
tuvieron  en  cuenta  los  estándares  curriculares  en  ciencias  naturales  de  los  grados  decimo  y 
undécimo, el modelo didáctico de investigación dirigida basándose en la estrategia de resolución de 
problemas y el uso de algunas tecnologías de información y comunicación – TIC. 
Dicho PGA  se  denominó:  “QUIMIVIDA: Cotidianidad  y Ciencia”,  donde  se  ponen  al  descubierto 
algunas de las principales características que se deben tener en cuenta para desarrollar un currículo 
de  aula mucho más  aplicado  y  que  tiene  en  cuenta  los modelos  didácticos  contemporáneos y  la 




Programa  Guía  de  Actividades,  Investigación  Dirigida,  resolución  de  problemas,  estándares 
curriculares en ciencias, competencias básicas en ciencias. 
Abstract 
Activities’  program  Guide  (PGA)  was  designed  for  the  teaching  of  two  fundamental  chemistry 























cada  actividad  para  el  orden  de  su  presentación,  lo  que  no  hace  que  dichas  actividades  sean 
inamovibles,  pues  el  docente  es  siempre  un  actor  importante  del  proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje, por lo cual su criterio es el que, finalmente, decide el orden de presentación de dichas 













1  Interpretar  La  interpretación  se  da  en  procesos  de  lectura  y  de experimentación. 
2  Argumentar  Al argumentar el estudiante debe conocer el tema para así poder defender su punto de vista con bases fuertes. 
3  Proponer  Al  proponer,  el  estudiante  muestra  que  ha  empezado  a comprender claramente los conceptos. 
4  Proponer y Argumentar 
Cuando  el  estudiante  propone,  y  a  la  vez,  tiene  los 
argumentos suficientes para defender su punto de vista, ha 





































A  través  de  una  lectura  se  busca  realizar  una  introducción 
general  al  tema, mostrando  su  importancia,  en  este  punto  se 
busca  que  el  estudiante  se  apropie  de  los  conocimientos  a 































El  mapa  conceptual  ayuda  a  unificar  y  contrastar  las 
























































por  mezcla  homogénea  y  heterogénea.  Posteriormente  se 
presenta una serie de mezclas  para que el estudiante comience 
a observar e identificar los tipos de separación de mezclas. 

























Se  pide  al  estudiante  prepare  cierta  cantidad  de  sándwiches 
teniendo  en  cuenta  ciertas  características,  logrando  luego  de 
una  breve  explicación  establecer  la  relación  con  el  balanceo  y 
ecuaciones químicas. 


































Se  presenta  una  serie  de  procedimientos  prácticos 
experimentales,  en  donde  el  estudiante  podrá  evidenciar  los 
diferentes  tipos  de  reacciones  químicas.  Se  tiene  la  opción  de 
realizar la practica a través un video o experimentalmente. 
Relación entre el modelo de ID y la estrategia de RP, donde el 
estudiante  deberá  a  partir  del  problema  planteado,  generar 
hipótesis que le permitirán dar solución al problema, y además, 
















El  estudiante  a  partir  de  la  observación  de  un  video  (reacción 
química HCl + Zn) deberá generar un problema y una solución 
por  medio  de  la  indagación,  generación  de  hipótesis,  y  la 
































Se  presenta  un  crucigrama  con  diferentes  preguntas  sobre  el 
tema de reacciones químicas. 
Esta Actividad  es una  estrategia que  le permitirá al  estudiante 
poder  consolidar  los  conocimientos  que  adquirió  al  desarrollar 










De  esta  forma,  en  la  fase  de  diseño  del  Programa  Guía  De  Actividades,  “QUIMIVIDA: 
Cotidianidad y Ciencia”, sobre dos temas fundamentales de la química, las mezclas y las reacciones 
químicas,  se  tuvo  en  cuenta  la  cotidianidad  de  los  estudiantes,  las  situaciones  que  los  rodean 
constantemente  y  que  no  son  ajenas  a  ningún  ser  humano,  por  ejemplo,  la  oxidación  de  los 
metales, las mezclas presentes en bebidas alcohólicas, tintas, la comida, entre otros. 
Se  desarrollaron  dos módulos  dirigidos  respectivamente  a  docente  y  a  estudiante.  El módulo 
docente, en el cual se presentan dos secciones, la inicial conceptualiza sobre los modelos utilizados 






del  prácticas  experimentales,  se  tienen  en  cuenta  algunas  preguntas  básicas  que  ayudaran  al 
estudiante a comprender el objetivo del  laboratorio, al  igual que se presenta una  tabla donde se 
muestra la viabilidad de realizar o no la práctica en casa, además de la necesidad o no de utilizar 
elementos de protección como guantes, bata, entre otros. 
Cabe  resaltar,  que en  el  diseño del  PGA,  también se  utilizan herramientas  didácticas  como  lo 




El  diseño  del  Programa Guía  de  Actividades  de  química,  que  desarrolla  actividades  sobre  los 
conceptos  de  mezclas  y  reacciones  químicas,  se  realizó  teniendo  en  cuenta  el  modelo  de 
investigación dirigida y la estrategia de resolución de problemas. 
Por  otra  parte,  los  conceptos  a  trabajar  se  establecieron  a  través  de  la  revisión  de  los 
estándares curriculares de ciencias naturales, para los grados décimo y undécimo, y la relación de 
estos  conceptos  con  el  contexto  del  estudiante,  concluyendo  que  los  conceptos,  mezclas  y 











Así,  el  desarrollo  de  competencias  básicas  en  ciencias,  puede  ser  posible  a  partir  del  uso  y 
aplicación de modelos didácticos que muestren  la relación entre  la cotidianidad y el estudio en  la 
escuela,  por  esto,  en  el  PGA  diseñado  se  busca  la  interacción  constante  entre  el  conocimiento 
científico y el cotidiano, llegando así al conocimiento científico escolar, a través del cual se muestra 
al estudiante una verdadera aplicación al conocimiento adquirido en la escuela. 
Finalmente,  al  diseñar  el  PGA  “QUIMIVIDA:  Cotidianidad  y  Ciencia”,  se  ponen  al  descubierto 
algunas de las principales características que se deben tener en cuenta para desarrollar un currículo 
de  aula mucho más  aplicado  y  que  tiene  en  cuenta  los modelos  didácticos  contemporáneos y  la 
cotidianidad de  los estudiantes,  iniciando así un  largo camino en el  cual  se diseñaran y aplicarán 
nuevas actividades para  los diferentes temas tratados en  la educación media, complementando el 
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